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ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɉɪɢɤɚɡɄɨɦɟɧɬɚɪaɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

ȾɨɰɞɪɌɚʃɚɄȿɋɂȶ,
ɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚȻɟɨɝɪɚɞ
ɄɨɦɟɧɬɚɪɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɩɪɟɦɚɁɚɤɨɧɢɤɭɢɡɝɨɞɢɧɟɫɚɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɢɡɝɨɞɢɧɟ
ɚɭɬɨɪɢɉȽɂɥɢʄɆɆɚʁɢʄɋȻɟʂɚɧɫɤɢɢȺɌɪɟɲʃɟɜ
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ʁɟ ɭ ɮɟɛɪɭɚɪɭ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɢɡɞɚʃɭ ȳɉ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚ
ɫɧɢɤ³ɨɛʁɚɜʂɟɧɄɨɦɟɧɬɚɪɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ±ɩɪɟɦɚɁɚɤɨɧɢɤɭ
ɢɡɝɨɞɢɧɟɫɚɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɢɡɝɨɞɢɧɟɚɭɬɨɪɚɂɥɢʄɉȽ
ɆɚʁɢʄɆȻɟʂɚɧɫɤɢɋɢɌɪɟɲʃɟɜȺȻɟɨɝɪɚɞɍɩɢɬɚʃɭʁɟɨɩɫɟɠɧɨ
ɞɟɥɨɭɤɨʁɟɦɫɟɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢɦɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɩɪɢɫɬɭɩɨɦɤɪɨɡɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɞɨɦɚʄɟɫɭɞɫɤɟɩɪɚɤɫɟɢɩɪɚɤɫɟȿɜɪɨɩɫɤɨɝɫɭɞɚɡɚʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ
ɧɨɜɚɡɚɤɨɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɡɚɤɪɢɜɢɱɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ʁɚɫɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɡɚ ɪɟɮɨɪɦɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɤɨʁɢɫɭɪɟɡɭɥɬɚɬɫɭɨɱɚɜɚʃɚɞɪɠɚɜɟɫɚɢɡɚɡɨɜɢɦɚ
ɧɨɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɧɩɪ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɦ
ɪɚɬɧɢɦɡɥɨɱɢɧɢɦɚɤɨɪɭɩɰɢʁɨɦɬɪɝɨɜɢɧɨɦʂɭɞɢɦɚɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɦɢɞɪɭɝɢɦɬɟɲɤɢɯɤɪɢɜɢɱɧɢɦɞɟɥɢɦɚɤɚɨɢɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ
ʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɥɚɛɪɨʁɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
ɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɟɭɡɟɥɚɨɛɚɜɟɡɟɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɡɚɤɨɧɫɤɟɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟɫɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɩɪɟɞɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚʁɟɫɬɚɜʂɟɧɡɚɞɚɬɚɤɢɡɪɚɞɟ
ɧɨɜɨɝɦɨɞɟɪɧɨɝɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨɝɡɚɤɨɧɢɤɚ
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɬɩɨɱɟɨ ʁɟ 
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚʁɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚɪɚɞɧɚɝɪɭɩɚɫɚɡɚɞɚɬɤɨɦɞɚɢɡɪɚɞɢ
ɇɚɰɪɬɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɤɨʁɢɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɫɚɞɪɠɢɧɨɜɟɩɪɚɜɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɤɚɨɲɬɨ ɫɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɥɟɤɨɜɟ ɢ ɞɪ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɡɚɲɬɢɬɟʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɚ
ɫɭɻɟʃɚɭɪɚɡɭɦɧɨɦɪɨɤɭɊɚɞɧɚɇɚɰɪɬɭɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɬɪɚʁɚɨ ʁɟɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟɧɚɤɨɧɱɟɝɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦɞɜɚɦɟɫɟɰɚɇɚɰɪɬɛɢɨɩɪɟɞɦɟɬ
ʁɚɜɧɟɪɚɫɩɪɚɜɟ
Ɉ ɇɚɰɪɬɭ ʁɟ ɡɚɬɪɚɠɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ
ɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɈȿȻɋɡɚɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɢʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚȾɢɪɟɤɰɢʁɚ
ɡɚɫɚɪɚɞʃɭɭɨɤɜɢɪɭȽɟɧɟɪɚɥɧɟɞɢɪɟɤɰɢʁɟ ɡɚɫɚɪɚɞʃɭɢɩɪɚɜɧɚɩɢɬɚʃɚ
ɋɚɜɟɬɚȿɜɪɨɩɟɨɰɟɧɢɥɚʁɟɇɚɰɪɬɤɚɨɫɚɜɪɟɦɟɧɢɡɚɤɨɧɢɤɱɢʁɟɨɞɪɟɞɛɟɧɟ
ɢɡɚɡɢɜɚʁɭɧɢɤɚɤɜɟɫɭɲɬɢɧɫɤɟɩɪɨɛɥɟɦɟɭɜɟɡɢɫɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
 ɊɟɲɟʃɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɪɚɜɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
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ɉɊɂɄȺɁɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɚɩɨʁɟɞɢɧɟɫɭɝɟɫɬɢʁɟɫɭɭɝɪɚɻɟɧɟɭɬɟɤɫɬɇɚɰɪɬɚɁɚɤɨɧɢɤɚɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɇɚɤɨɧɬɨɝɚɇɚɪɨɞɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɭɫɜɨʁɢɥɚ ʁɟɁɚɤɨɧɢɤɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɤɨʁɢ ʁɟɫɬɭɩɢɨɧɚɩɪɚɜɧɭɫɧɚɝɭɨɫɚɦɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɭÄɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɊɋ³ɉɪɢɦɟɧɚɨɜɨɝɁɚɤɨɧɢɤɚɩɨɱɟɥɚ
ʁɟʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟɭɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɡɚɤɪɢɜɢɱɧɚɞɟɥɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɪɚɬɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɫɭɞɚɉɪɜɨɛɢɬɧɨ ʁɟɛɢɥɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɞɚʄɟ ɫɟɧɨɜɢɁɚɤɨɧɢɤ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢɭɨɫɬɚɥɢɦɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɨɞʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟɚɥɢʁɟ
ʃɟɝɨɜɚɩɪɢɦɟɧɚɨɞɥɨɠɟɧɚɞɨɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
ɄɨɦɟɧɬɚɪɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɫɚɞɪɠɢɩɨɪɟɞɨɞɪɟɞɚɛɚ
Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɪɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɫɩɢɫɚɤ ɫɤɪɚʄɟɧɢɰɚ ɡɚɤɨɧɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɩɲɬɢɯ ɚɤɚɬɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯ ɭ Ʉɨɦɟɧɬɚɪɭ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɭ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɩɨʁɦɨɜɚ
ɁɚɤɨɧɢɤɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɱɢɧɟɬɪɢɨɫɧɨɜɧɚɞɟɥɚɈɩɲɬɢɞɟɨɩɪɜɢ
ɞɟɨɌɨɤɩɨɫɬɭɩɤɚɞɪɭɝɢɞɟɨɢɉɨɫɟɛɧɢɩɨɫɬɭɩɰɢɬɪɟʄɢɞɟɨ
Ɉɩɲɬɢ ɞɟɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɜɢɯ ;,9 ɝɥɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɨ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɫɭɞɫɤɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɭɡɟʄɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɬɭɠɢɨɰɭ ɨɲɬɟʄɟɧɨɦ ɨɲɬɟʄɟɧɨɦ ɤɚɨ ɬɭɠɢɨɰɭ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɢ ɛɪɚɧɢɨɰɭ ɞɨɤɚɡɢɦɚ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɪɨɤɨɜɢɦɚ
ɩɨɞɧɟɫɰɢɦɚɢ ɡɚɩɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɭɩɢɫɦɟɧɚɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɭ ɫɩɢɫɚ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɦɡɚɯɬɟɜɭɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚɩɨɫɬɭɩɤɚɢɞɨɧɨɲɟʃɭɫɚɨɩɲɬɚ
ɜɚʃɭɢɢɡɜɪɲɟʃɭɨɞɥɭɤɚ
Ʉɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɟɢɡɦɟɧɟɭɱɢʃɟɧɟɫɭɭɨɤɜɢɪɭɨɫɧɨɜɧɢɯɨɞɪɟɞɚɛɚɤɨʁɢɦɚ
ʁɟɩɪɢɞɨɞɚɬɚɨɞɪɟɞɛɚɨɡɧɚɱɟʃɭɡɚɤɨɧɫɤɢɯɢɡɪɚɡɚɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɝɢɱɧɨ
ɪɟɲɟʃɟ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦɞɚ ɫɚɞɪɠɢɩɨʁɦɨɜɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ
ɞɚʁɟ ɩɨʁɚɲʃɟʃɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɧɨɜɢɧɚ
ɢɡɪɚɠɟɧɚ ʁɟ ɤɪɨɡ ɨɞɪɟɞɛɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɦɟʃɚ ɭɥɨɝɚ ɫɭɞɚ ɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ ɱɢ
ʃɟɧɢɰɚɨɞɧɨɫɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚɱɟɥɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢɫɬɢɧɟɍɦɟɫɬɨɬɨɝɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɟɞɚʁɟɬɟɪɟɬɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɨɩɬɭɠɛɟɧɚɬɭɠɢɨɰɭɬɟɞɚɫɭɞɞɨɤɚɡɟ
ɢɡɜɨɞɢɧɚɩɪɟɞɥɨɝ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɭɡɩɪɚɜɨɞɚɢɧɬɟɪɜɟɧɢɲɟɫɚɦɨɢɡɭɡɟɬɧɨɭ
ɰɢʂɭɫɜɟɫɬɪɚɧɨɝɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɚɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ
 ȻɟʂɚɧɫɤɢɋɂɥɢʄɉȽɢɆɚʁɢʄɆɁɚɤɨɧɢɤɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɫɚɩɪɟɞɝɨɜɨɪɨɦ
ɬɪɟʄɟɢɡɞɚʃɟȳɉÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ³Ȼɟɨɝɪɚɞɫɬɪ
 ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɇɚɤɧɚɞɧɟɢɡɦɟɧɟɢɞɨɩɭɧɟɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɨɛʁɚɜʂɟɧɟɭɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɊɋɛɪɫɚɞɪɠɚɜɚɥɟɫɭɨɞɪɟɞɛɭ
ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɫɬɪɚɝɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ʁɚɜɧɚɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɤɨʁɚ ʁɟɧɚɞɚɧɫɬɭɩɚʃɚɧɚɫɧɚɝɭ
ɧɨɜɨɝɡɚɤɨɧɚɭɬɨɤɭɢɦɚɞɨɜɪɲɢɬɢɩɪɟɦɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɡɚɤɨɧɚɤɨʁɢɫɭɜɚɠɢɥɢɞɨɞɚɧɚ
ɫɬɭɩɚʃɚɧɚɫɧɚɝɭɨɜɨɝɡɚɤɨɧɚɌɚɤɨɻɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɞɚɁɚɤɨɧɢɤɫɬɭɩɚɧɚɩɪɚɜɧɭɫɧɚɝɭ
ʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟ
 ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɉɪɢɤɚɡɄɨɦɟɧɬɚɪaɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

ɇɨɜɢɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ʁɟ ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɛɭɞɭʄɢɞɚʁɟʃɟɝɨɜɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɩɪɨɲɢɪɟɧɚɧɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɫɬɪɚɝɟɍɜɟɞɟɧ
ʁɟɢɩɨɬɩɭɧɨɧɨɜɢɜɢɞɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɭɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦɢ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ Ɉɫɧɨɜɧɚ
ɭɥɨɝɚ ɫɭɞɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢɫɰɪɩʂɭʁɟ ɫɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ʂɭɞɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚɢɫɥɨɛɨɞɚɛɭɞɭʄɢɞɚʁɟɨɜɥɚɲʄɟɧɧɚɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɨɞɧɨɫɧɨɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɞɨɤɚɡɧɢɯɪɚɞʃɢɢɦɟɪɚɡɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɚɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝɈɫɭɦʃɢɱɟɧɨɦɢɛɪɚɧɢɨɰɭɩɪɢɡɧɚɬɚɫɭɡɧɚɱɚʁɧɚ
ɩɪɚɜɚɤɚɨɲɬɨʁɟɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɞɨɤɚɡɚɢɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɬɨɤɨɦɢɫɬɪɚɝɟ
ɩɪɨɲɢɪɟɧɨʁɟɩɨɞɪɭɱʁɟɨɛɚɜɟɡɧɟɨɞɛɪɚɧɟɢɞɪ
Ɂɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝɡɚɤɨɧɫɤɨɝɭɪɟɻɟʃɚɤɨʁɟʁɟɭɩɨɫɟɛɧɨʁɝɥɚɜɢ
ɫɚɞɪɠɚɥɨɨɞɪɟɞɛɟɨɪɚɞʃɚɦɚɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚɭɧɨɜɨɦɁɚɤɨɧɢɤɭɧɚɱɢʃɟɧʁɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɢɫɢɫɬɟɦɫɤɢɢɫɤɨɪɚɤɉɨɫɟɛɧɚɝɥɚɜɚ9,,ɧɨɫɢ
ɧɚɡɢɜȾɨɤɚɡɢɚɫɚɫɬɨʁɢɫɟɨɞɬɪɢɨɞɟʂɤɚɨɞɤɨʁɢɯɩɪɜɢɭɪɟɻɭʁɟɩɨʁɟɞɢɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɧɚɱɟɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɪɭɝɢ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɞɨɤɚɡɧɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ ɚ
ɬɪɟʄɢɨɞɟʂɚɤɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɩɨɫɟɛɧɟɞɨɤɚɡɧɟɪɚɞʃɟɇɨɜɢɬɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɢɫɩɪɚɜɨɦ ɢ ɭɡɢɦɚʃɟ ɭɡɨɪɚɤɚ ɛɢɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɭɡɨɪɚɤɚ ɡɚ ɮɨɪɟɧɡɢɱɤɨɝɟɧɟɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɍ
ɨɤɜɢɪɭɩɨɫɟɛɧɢɯɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɬɚʁɧɢɧɚɞɡɨɪ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɬɚʁɧɨɩɪɚʄɟʃɟɢɫɧɢɦɚʃɟɫɢɦɭɥɨɜɚɧɢɩɨɫɥɨɜɢɪɚɱɭɧɚɪɫɤɨ
ɩɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚɢɫɩɨɪɭɤɚɢɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢɢɫɥɟɞɧɢɤ
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɦɟɪɚɦɚɡɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɩɪɢɫɭɫɬɜɚɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝɢɧɟɫɦɟ
ɬɚɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɦɟɫɬɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɩɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɫɟɞɚɦ ɡɚɫɟɛɧɢɯ ɦɟɪɚ ɉɨɬɩɭɧɭ ɧɨɜɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɢɧɨ
ɭɜɨɻɟʃɟɦɟɪɟɡɚɛɪɚɧɟɧɚɩɭɲɬɚʃɚɫɬɚɧɚ Äɤɭʄɧɢɩɪɢɬɜɨɪ³ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚɦɢ
ɲʂɟɧɚ ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɪɢɬɜɨɪɭ Ⱦɪɭɝɨɦ ɢɡɦɟɧɨɦ ɢɡ ɦɟɪɟ ɡɚɛɪɚɧɟ
ɧɚɩɭɲɬɚʃɚɛɨɪɚɜɢɲɬɚɢɡɞɜɨʁɟɧɚʁɟɦɟɪɚɡɚɛɪɚɧɟɩɪɢɥɚɠɟʃɚɫɚɫɬɚʁɚʃɚɢ
ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɚɫɚɨɞɪɟɻɟɧɢɦɥɢɰɟɦ
ȾɪɭɝɢɞɟɨɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦɌɨɤɩɨɫɬɭɩɤɚɨɞ;9ɞɨ;,;ɝɥɚɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɰɟɥɢɧɚ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢɫɬɪɚɝɭ ɨɩɬɭɠɟʃɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ
ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɩɨɪɟɞɨɜɧɢɦɢɜɚɧɪɟɞɧɢɦɩɪɚɜɧɢɦɥɟɤɨɜɢɦɚɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟɢɡɦɟɧɟ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɧɚɡɢɜɚ
ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɤɨʁɢʁɟɫɚɞɚɡɚɦɟʃɟɧɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɦɩɨɫɬɭɩɤɨɦ
ɚɤɨʁɢɡɚʁɟɞɧɨɫɚɢɫɬɪɚɝɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɭɠɢɥɚɱɤɢɞɟɨɩɨɫɬɭɩɤɚɆɨɦɟɧɬɨɦ
ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢɡ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɫɭɞɫɤɭ ɮɚɡɭ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɜɢɯɩɪɨɦɟɧɚɧɢʁɟɫɚɦɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟɩɪɢɪɨɞɟɜɟʄɫɭɲɬɢɧɫɤɟ
ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɭ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧɟ ɧɚ ɭɲɬɪɛ
ɝɪɚɧɢɰɚɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɉɪɟɦɚɧɨɜɨɦɪɟɲɟʃɭɢɫɬɪɚɝɚɩɨɱɢʃɟ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦɧɚɪɟɞɛɟɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɢɫɬɪɚɝɟɨɞɫɬɪɚɧɟʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚɤɨʁɚ
ɫɟɩɨɤɥɚɩɚɫɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɩɪɜɟɞɨɤɚɡɧɟɪɚɞʃɟɨɞɫɬɪɚɧɟʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚ
ɢɥɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɩɪɜɟ

ɉɊɂɄȺɁɂ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɞɨɤɚɡɧɟɪɚɞʃɟɫɬɢɦɞɚɫɟɧɚɪɟɞɛɚɦɨɪɚɞɨɧɟɬɢɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɭɪɨɤɭɨɞ
ɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɤɚɞɚʁɟɩɨɥɢɰɢʁɚɨɛɚɜɟɫɬɢɥɚʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚɨɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ
ɩɪɜɟɞɨɤɚɡɧɟɪɚɞʃɟ
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɨɬɨɦɟɞɨɲɥɨʁɟɞɨɩɪɨɦɟɧɚɭɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚɭ
ɤɨɪɢɫɬʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚɉɨɥɢɰɢʁɚʁɟɨɜɥɚɲʄɟɧɚɧɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞʃɢ ɫɚɫɥɭɲɚʃɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɤɚɨ ɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɨɤɚɡɧɢɯɪɚɞʃɢɯɚɩɲɟʃɟɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝɢɩɨɞɧɨɲɟʃɟɤɪɢɜɢɱɧɟɩɪɢʁɚɜɟɞɨɤ
ʁɟɫɚɫɥɭɲɚʃɟɭɯɚɩɲɟɧɨɝɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɦɟɪɟɡɚɞɪɠɚɜɚʃɚɫɚɞɚɭɢɫɤʂɭɱɢɜɨʁ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚ
ɂɫɬɪɚɝɚɤɨʁɨɦɪɭɤɨɜɨɞɢʁɚɜɧɢɬɭɠɢɥɚɰɫɚɞɚɫɟɦɨɠɟɜɨɞɢɬɢɢɩɪɨɬɢɜ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝɭɱɢɧɢɨɰɚɤɚɞɚɩɨɫɬɨʁɟɨɫɧɨɜɢɫɭɦʃɟɞɚʁɟɭɱɢʃɟɧɨɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ ɍ ɢɫɬɪɚɡɢ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɦ ɢ ɛɪɚɧɢɨɰɭ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɞɨɤɚɡɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɉɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɢɤɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟɭɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɭɲɢɪɨɤɢɯ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɫɤɥɚɩɚʃɟɫɩɨɪɚɡɭɦɚɢɡɦɟɻɭʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚɢɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰʁɟɩɪɟɞɜɢɞɟɨɬɪɢɫɩɨɪɚɡɭɦɚɫɩɨɪɚɡɭɦɨɩɪɢɡɧɚʃɭɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚɫɩɨɪɚɡɭɦɨɫɜɟɞɨɱɟʃɭɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝɢɨɫɭɻɟɧɨɝɨɤɪɢɜʂɟɧɢɨɫɭɻɟɧɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɉɨɫɥɟɞʃɚ ɞɜɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɪɟɝɭɥɢɲɭɦɚɬɟɪɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ
ɛɢɥɚɩɨɡɧɚɬɚɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦɫɜɟɞɨɤɫɚɪɚɞɧɢɤ
ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɢɡɦɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ
ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟɦɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɩɪɟɦɧɨɝ ɪɨɱɢɲɬɚ
ɭɜɨɻɟʃɟɭɜɨɞɧɨɝɢɡɥɚɝɚʃɚɤɨʁɚɫɭɡɚɦɢɲʂɟɧɚɤɚɨɩɨɫɟɛɧɚɮɚɡɚɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɬɪɟɫɚɩɪɟɩɨɱɟɬɤɚɞɨɤɚɡɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɭɧɚɤɪɫɧɨɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɢɡɨɫɬɚɧɚɤ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚɭɩɪɟɫɭɞɢɢɥɢɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟɞɟɥɢɦɢɱɧɨɝɨɛɪɚɡɨɠɟʃɚɢɞɪ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨ
ɜɢɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ ɬɪɢ ɪɟɞɨɜɧɚ ɠɚɥɛɚ ɧɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɭ
ɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɭ ɩɪɟɫɭɞɭ ɢ ɠɚɥɛɚ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɢ ɞɜɚ ɜɚɧɪɟɞɧɚ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɟɤɚ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɩɨɧɚɜʂɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɂɡɜɟɫɧɟ ɧɨɜɢɧɟ ɫɭ ɭɧɟɬɟ ɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɪɨɤɭ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɟ
ɠɚɥɛɟɞɚɧɚɭɡɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɪɨɞɭɠɟʃɚɪɨɤɚɡɚʁɨɲɞɚɧɚɧɚɡɚɯɬɟɜ
ɫɬɪɚɧɚɤɚɭɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɨɠɟɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɩɪɨɲɢɪɟɧʁɟɤɪɭɝɚɩɫɨɥɭɬɧɨ
ɛɢɬɧɢɯɩɨɜɪɟɞɚɨɞɪɟɞɚɛɚɤɪɢɜɢɱɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɨɬɨɤɭɠɚɥɛɟɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɨɩɪɚɜɭɨɲɬɟʄɟɧɨɝɞɚɢɡʁɚɜɢɠɚɥɛɭɧɟɫɚɦɨ ɡɛɨɝɨɞɥɭɤɟɨ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟʄ ɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ
ɢɞɪɄɨɞɜɚɧɪɟɞɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɟɤɨɜɚ ɜɪɟɞɧɚ ʁɟɩɨɦɟɧɚɢɡɦɟɧɚɤɨʁɨɦɫɭ
ɢɡ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɨ ɩɨɧɚɜʂɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɬɡɜ ɧɟɩɪɚɜɨɦ ɩɨɧɚɜʂɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɫɜɪɫɬɚɧɟ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɟɩɨɫɬɭɩɤɟɡɚɩɪɟɢɧɚɱɟʃɟɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɟɩɪɟɫɭɞɟɢɡɚɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ
ɤɚɡɧɟ ɨɫɭɻɟɧɨɦ ɫɚɪɚɞɧɢɤɭ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɡɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ
ɤɚɡɧɟɌɚɤɨɻɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟɞɚɫɟɡɚɯɬɟɜɡɚɡɚɲɬɢɬɭɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɦɨɠɟ
ɩɨɞɧɟɬɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɉɪɨɲɢɪɟɧ ʁɟ
ɤɪɭɝɬɢɬɭɥɚɪɚɧɚɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɨɜɨɝɜɚɧɪɟɞɧɨɝɩɪɚɜɧɨɝɥɟɤɚɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɉɪɢɤɚɡɄɨɦɟɧɬɚɪaɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ

ɝɚɦɨɠɟɩɨɞɧɟɬɢɨɫɢɦɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝʁɚɜɧɨɝɬɭɠɢɨɰɚɨɤɪɢɜʂɟɧɢɢʃɟɝɨɜ
ɛɪɚɧɢɥɚɰɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧʁɟɢɜɟʄɢɛɪɨʁɪɚɡɥɨɝɚɡɛɨɝɤɨʁɢɯɫɟɦɨɠɟɢɡʁɚɜɢɬɢ
ɡɚɯɬɟɜɡɚɡɚɲɬɢɬɭɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ
Ɍɪɟʄɢ ɞɟɨ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɩɨɫɟ
ɛɧɢɦɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɉɨɫɟɛɧɢɩɨɫɬɭɩɰɢɨɞ;;ɞɨ;;9,ɝɥɚɜɟɫɬɢɦɞɚɫɟ
ɩɨɫɥɟɞʃɚɝɥɚɜɚɁɚɤɨɧɢɤɚ;;9,,ɨɞɧɨɫɢɧɚɩɪɟɥɚɡɧɟɢɡɚɜɪɲɧɟɨɞɪɟɞɛɟ
ɉɨɪɟɞɜɟʄɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɪɟɲɟʃɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰɭɜɨɞɢɢɧɟɤɟɡɧɚɱɚʁɧɟɧɨɜɢɧɟ
ɤɚɨɲɬɨ ɫɭ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɫɤɪɚʄɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɬɪɟʄɢ ɞɟɨ
Ɂɚɤɨɧɢɤɚɭɤɨʁɟɦɫɟɨɞɥɭɱɭʁɟɨɤɪɢɜɢɱɧɢɦɞɟɥɢɦɚɫɚɡɚɩɪɟʄɟɧɨɦɧɨɜɱɚɧɨɦ
ɤɚɡɧɨɦɢɥɢɤɚɡɧɨɦɡɚɬɜɨɪɚɞɨɨɫɚɦɝɨɞɢɧɚɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚɢɡɪɢɰɚʃɟɦɟɪɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ
ɡɚ ɩɪɟɢɧɚɱɟʃɟ ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ
ɨɫɭɻɟɧɨɝ ɭɫɥɨɜɧɢɨɬɩɭɫɬɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚɢɩɨɫɬɭɩɚɤɡɚɩɪɟɫɬɚɧɚɤɦɟɪɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɢɩɪɚɜɧɢɯɩɨɫɥɟɞɢɰɚɨɫɭɞɟɩɨɫɬɭɩɚɤɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚ
ɥɢɰɚɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨɥɢɲɟɧɨɝɫɥɨɛɨɞɟɢɥɢɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨɨɫɭɻɟɧɨɝɢɩɨɫɬɭɩɰɢɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɩɨɬɟɪɧɢɰɟɢɥɢɨɛʁɚɜɟɩɨɬɟɪɧɢɰɚɫɟɦɨɠɟɢɡɞɚɬɢɡɚɨɤɪɢɜʂɟɧɢɦ
ɩɪɨɬɢɜɤɨɝɚ ʁɟɩɨɤɪɟɧɭɬɤɪɢɜɢɱɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɛɨɝɤɪɢɜɢɱɧɨɝɞɟɥɚ ɡɚɤɨʁɟ
ɫɟɝɨɧɢɩɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁɞɭɠɧɨɫɬɢɚɤɨʁɟɭɛɟɤɫɬɜɭɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɧɚɪɟɞɛɚɡɚʃɟɝɨɜɨɞɨɜɨɻɟʃɟɢɥɢɪɟɲɟʃɟɨɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɩɪɢɬɜɨɪɚ
ɉɪɟɬɯɨɞɧɨɢɡɥɚɝɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɫɚɦɨɫɭɦɚɪɚɧɩɪɟɝɥɟɞɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɢɤɚ
ɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɤɨʁɢɦɫɦɨɠɟɥɟɥɢɞɚɭɤɚɠɟɦɨɧɚʃɟɝɨɜɟɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢ ɧɨɜɢɬɟɬɟ ɂɡɜɟɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ʁɟɞɚɧ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɨɜ ɦɨɞɟɥ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɝɨɬɨɜɨ ɱɢɫɬɨɝ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɚɤɭɡɚɬɨɪɫɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚɍɬɨɥɢɤɨ
ʁɟ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɨ ɲɬɢɜɨ ɡɚ
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚ Ⱥɭɬɨɪɢ Ʉɨɦɟɧɬɚɪɚ ɭ
ɨɛɪɚɡɥɚɝɚʃɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚɁɚɤɨɧɢɤɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɥɢ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɞɨɦɚʄɚ ɢ
ɫɬɪɚɧɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɚ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɚɥɢ ɢ ɫɭɞɫɤɭ ɩɪɚɤɫɭ Ɉɞ ɧɟɦɟɪʂɢɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɨɞɪɟɞɚɛɚɁɚɤɨɧɢɤɚʁɟɢɩɪɚɤɫɚȿɜɪɨɩɫɤɨɝɫɭɞɚɡɚʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚɤɨʁɭɫɭɚɭɬɨɪɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢɢɤɨɪɢɫɬɢɥɢɤɚɨɭɩɨɪɢɲɬɟɡɚɩɨʁɟɞɢɧɚɡɚɤɨɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚ
ɄɨɦɟɧɬɚɪɁɚɤɨɧɢɤɚɩɢɫɚɧʁɟʁɚɫɧɢɦɢɪɚɡɭɦʂɢɜɢɦɫɬɢɥɨɦɤɨʁɢɤɪɚɫɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɢɥɨɝɢɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋ
ɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦɄɨɦɟɧɬɚɪɚɁɚɤɨɧɢɤɚɨɤɪɢɜɢɱɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɧɚɤɨɧ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʁɭɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɚɧɟɤɨɥɢɤɨɦɟɫɟɰɢɩɪɟɨɩɲɬɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɧɟɞɨɭɦɢɰɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɚ
